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“Influencia de un Sistema de Información Gerencial en el Rendimiento de la Empresa Maderas 
Industriales del Oriente S.A.C.” 
 
Por: Bach. María Zarahí Vargas Sánchez 
 
Esta investigación contiene el diseño y posterior implementación de un Sistema de Información 
Gerencial en una pequeña empresa del sector maderero, llamada Maderas Industriales del Oriente 
S.A.C., ubicada en la Región San Martín. 
 
Ante la ausencia de una herramienta que  brinde información propicia  a la gerencia para la toma de 
decisiones acertadas, fue necesaria la implementación del Sistema  de Información Gerencial, 
buscando que este sea una herramienta  válida para la gestión, suministrando la información 
adecuada a los usuarios internos  y que en consecuencia  tenga un impacto positivo en el 
rendimiento de la empresa. 
La investigación permitió demostrar la efectividad del Sistema por medio de la medición de los 
indicadores de rendimiento, dado que la empresa en el periodo posterior a la implementación del 
sistema mostró una mejora en su rendimiento respecto al periodo precedente a la toma de 
decisiones fundamentadas en los reportes generados por el Sistema. 






“Influence of a Management Information System in the Performance company Maderas 
Industriales del Oriente S.A.C.” 
 
Author: María Zarahí Vargas Sánchez , B. Acc. 
 
This research includes the design and subsequent implementation of a management information 
system based on direct costs in a small business in the logging industry, called Maderas 
Industriales del Oriente S.A.C., located in San Martin Region (Peru). 
 
Considering that there is no a useful tool that gives accurate information to management for 
making the right decisions, it was necessary to implement the Management Information System. 
This tool had to be valid for the management, supplying appropriate information for the intern 
users and giving a positive impact on the performance of the company. 
 
This study demonstrated the effectiveness of the system through the measurement of business 
performance indicators, because the company showed a better performance compared to the 
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